






dance littéraire,philosophique et critique, 1747-1793）に 1759年から 1781年にかけて投稿したフランス王立絵
画彫刻アカデミー主宰のサロン出品作をめぐる作品批評『サロン』（Salons, 1759-1781）のみならず、絵画に
ついての原理的考察を集成した『絵画論』（Essai sur la peinture, 1765）や『絵画論断章』（Pensées détachées 
sur la peinture, 1755-1784）、さらにはディドロがダランベールらと編纂した『百科全書』（Encyclopédie ou 
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Abstract
　This paper examines the concept of “moment” that Denis Diderot frequently uses in his art criticism. Denis 
Diderot is well-known as a French philosopher, art critic, and writer, and in particular as co-founder and chief edi-
tor of Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772). In this article, we 
consider as Diderot’s art criticism not only his Salons (1759-1781) written for Correspondance littéraire, philos-
ophique et critique (1747-1793), edited by Melchioir Grimm, but also Essai sur la peinture (1765) and Pensées 
détachées sur la peinture (1755-1784) which can be treated as the fruits of his theoretical studies on painting. Fur-
thermore, we analyze Lettre sur les sourds et muets (1751) and Encyclopédie from the point of view of the 
“moment.” Our purpose is to show that the “moment” in Diderot signifies not an instantaneous suspension of time 
but a kind of duration.
　The question of “moment” also concerns the relationship between the beholder and painting. For example, a 
painter must choose a “moment” to narrate the history, while a beholder can discover the circumstance in one 
“moment” chosen by the painter; in other words, the beholder is never a passive being in front of the painting. 
This paper reveals that Diderot’s art criticism praises the active participation of the beholder in the canvas rather 
than the passive reception of subjects and meanings that the painter represented on it.
　Our discussion leads to the reconsidering the concept of “composition,” i.e., the economical disposition of his-
torical elements on a canvas. The idea of “composition” had been a dominant rule in the context of history 
painting since Leon Battista Alberti. By “composing” historical elements, a painter could effectively narrate the 
history. However, Diderot praised genre painting, whose purpose was not to narrate the history but to describe 
everyday life. In our conclusion, we aim to show that Diderot’s ambivalent position toward history painting leads 
to a breakthrough in the unceasing controversy around “composition.”
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また本稿はディドロの美術批評における「瞬間」（instant, moment）の概念を分析することを主眼としており、
「瞬間」についての示唆的な言及が含まれる場合には、分析対象を絵画に限定せずに、ディドロが感覚論と唯





































































1769）の《花嫁の寝床》Le Coucher de la mariée（図 2）についての批評文の中で、同様の主題を描いたジャ







































































ダーによって規定されている。ディドロの美術批評における「瞬間」に着目した先行研究としては、Stéphane Lojkine, L’œil 










































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。存在する
のは複数の情況
0 0 0 0 0
circonstancesである。それは、真実や関心と対立することなく、すでに過ぎ去った瞬間
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を想起させ、これから続く瞬間









0 0 0 0 0
は、もっとも演劇的な瞬間































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
側面はもっぱら、観者の存在を中和する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neutralizeように機能していた、というこ
とである。そして存在が中和されること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
によって、観者は同時代のいかなる画家にも増して、グルーズの
絵画に惹きつけられ感動する








































































































⒁　ここでいう「ジャンル画」（peinture de genre）は今日であれば「風俗画」と訳されるが、ディドロの時代、すなわち 18世
紀のフランス画壇における「ジャンル画」は、歴史画（peinture d’hisotoire）に属さないすべての絵画を意味していた。安部、
前掲、84-85頁。
















































⒅　Stefan Germer, “In Search of a Beholder: On the Relation between Art, Audiences, and Social Spheres in Post-Thermidor France,” 




























0 0 0 0 0 0 0
compositionは絵画における手順のひとつであり、コンポジション
















0 0 0 0 0 0
trois unitésに従わせなければならない。つまり、同時であること
































を博したシャルル・ル・ブラン（Charles Le Brun, 1619-1690）もまた、歴史画における「配置」の問題を以下
のように述べている。
広大な空間の中で眼が彷徨し運び去られること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を阻止するためには、眼は主役同士を引き離さないような
人物同士の集団 les groupesによって引き止められること
0 0 0 0 0 0 0 0 0
arrêtésが必要であり、このことが主役同士を結
0 0 0 0 0 0
びつけより一層と理解させること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

















22　Henri Testelin, Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture, mis en tables de préceptes, avec plu-
sieurs discours académiques,1696, p. 19.
23　Ibid., pp. 27-28.
24　Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture:Recueillies, annotées et précédées d’une étude sur les artistes écri-
vains, M. Henri Jouin, 1883, p. 52.
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0 0 0 0 0 0
un seul point de vueに閉じ込められ、それぞれの
部分はひとつの同一の目的
0 0 0 0 0 0 0 0 0
un même butに向かい、動物の身体と同じようなまとまり






















0 0 0 0 0 0 0 0
la loi de 
l’unité de tempsは消失している











nuit, un port de mer au clair de lune（図 10）についての、以下のような批評にも確認できるだろう。
この絵画における右側は忘れてほしい。左側にある岩礁や広場にだけ眼を向けてほしい
0 0 0 0 0 0 0 0
。そうすれば、あ
なたは美しい絵画を手に入れるだろう。海と空の部分、つまり月の光が水に落ちる部分を分けてみてほし














0 0 0 0 0 0
portion isoléeがあなたを感動させるとしたら、まとまり



































どうなるだろうか？付随的な理念 une idée accessoireがまとまり l’ensembleに従うのではなく、付随的な
0 0 0 0
理念がまとまりに法則を与える
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のである。興味深い逸話を可能にするまとまりを犠牲にする
























唯物論的思考との相関性については、以下の文献が詳しい。Thomas M. Kavanagh, “Diderot and the Epicurean Moment,” Esthe-
tics of the Moment: Literature and Art in the French Enlightement, University of Pennsylvania Press, 1996, pp. 45-57；大橋完太郎
『ディドロの唯物論──群れと変容の哲学』法政大学出版局、2011年、160-225頁。
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　Denis Diderot, Œuvres, tome IV, Ésthétique-Théâtre, éd. par Laurent Versini, Paris, Robert Laffont, 1996.［略号 Ⅳ］
　また、掲載図版はすべて以下のサイトにもとづく。最終アクセス日 2020/07/30
　　・Utpictura 18̶̶Base de données iconographiques　https://utpictura18.univ-amu.fr/Presentation.php
　　・ IMAGES D’ART　https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks
